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BERETNING 
OM TRØNDELAGENS, MYRSELSKAPS VIRK-· 
SOMHET I AARET 1911 
MEDDELT VED SEKRETÆREN 
SOM i de sidste aar har selskapet virket væsentligst ved utdeling av bidrag til opdyrkning av myr. Der indkom ialt 23 andragender 
om bidrag. Av disse kunde man _imøtekomme 15, som i styresmøte 
den I. decem ber I 9 I I blev tildelt følgende : 
Rafael Kr. Nybo, Kvam . 
Nils 0. Lerstad, Leksviken . 
Anton Kleivtrøen, Aasen . 
Kr. A. Galtnæssæter, Namsos 
Haakon Aunet, Stjørdalen 
Joh.s A. Kvam, Inderøen 
Alb. J. Stene, . Fosnes . 
Karl Kvislabakken, Stjørdalen 
Mikael Bartnes, Beitstaden 
John 0. Torve, Opdal 
· P. P. Røsbjørgen, Støren . 
Edv. M. Solem, Lensviken 
Ivar Kysdal, Røros 
Hans Fond, Strinden 
P. 0. Myren, Aalen 
kr. 



















Sum kr. 1 660100 
Ved disse bidrag vil ca. 189 maal myr bli opdyrket. 
I løpet av 4 aar har selskapet utdelt kr. 5660,00 til opdyrkning 
av myr, hvorved ialt ca. 6 r 5 maal myr dels er, dels vil bli opdyrket. 
I det forløpne aar er der ogsaa bevilget hr. Th. Gundersen, Strinden 
et reisebidrag, stort kr. 80,00, til besøk av flere svenske brændtorv- og· 
torvstrøfabrikker." 
Selskapet hadde for budgetterminen r 9 r r-1 9 r 2 faat bevilget et 
statsbidrag paa kr. 1000,00 paa betingelse av, at der paa anden rnaate 
skaffedes tilveie et beløp, motsvarende 'rnindst halvdelen av statsbidra- 
get. Paa andragende bevilget Søndre og Nordre Trondhjerns .amter 
hver kr.. 250100. 
For budgetterminen 1 9 r 2 -- r 9 r 3 har man faat bevilget et stats- 
bidrag paa kr. r 000,00 paa de samme betingelser. Der er i den .an- 
ledning sendt andragende til amterne om bidrag, hver kr. 2 50,00. 
Medlemsantallet var ved aarets utgang 134, derav 36 livsvarige. 
Tidsskriftet » Meddelelser fra Det Norske M yrselskap « har ogsaa i 
. 1 9 r I været· indkjøpt og sendt til selskapets medlemmer. 
Styret har bestaat av følgende: Laridbruksingeniør G. Ærentz, 
formånd, forvalter 0. Braa, næstformand, .amtsskolebestyrer '.J. Aasenhus, 
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brukseier E. Schult, lensmand Am S. Bye og kaptein E. Hartmann. 
Som selskapets sekretær og kasserer har fungert ingeniør Haakon 0. 
Christiansen. - 
Paa selskapets aarsmøte den 2 o. april r 91 2 gjen valgtes land- 
bruksingeniør Arentz som formand. Som næstformand valgtes iste- 
denfor forvalter Braa, som frabad sig gjenvalg som saadan, kaptein 
E. Hartmann. 
De gjenstaaende styresmedlemmer er landbruksskolebestyrer Aa- 
senhus og brukseier Schult. Til øvrige medlemmer av styret gjen- 
valgtes forvalter Braa og lensmand Bye, likesaa som sekretær og kas- 
serer ingeniør Christiansen. 
Selskapets midler besluttedes anvendt hovedsagelig til dyrknings- 
bidrag som i tidligere aar, idet en mindre del besluttedes avsat til 
eventuelle andre forrnaal, idet man nærmest tænkte at foranstalte et 
kortere kursus i brændtorv- og torvstrøindustri med henblik paa mindre 




UTDRAG AV FORENINGENS 15DE AARSBERETNING. 
FORENINGEN avholdt sit r 5de aarsmøte den 7de november r 9 r r. Medlemsantallet var da 43 o, de fleste i Bergens by. 
De uttrædende medlemmer av styret gjenvalgtes. Revideret regn- 
skap for r 9 ro fremlagdes og godkjendtes. 
Statsbidraget blev i 1911 av Stortinget forhøiet fra 6 ooo kr. til 
7 ooo kr. Styret hadde søkt om ro ooo kr. og for r 9 1 2 er der søkt 
om r 2 ooo kr. 
Foreningens disponible midler utgjorde i r 9 r r ca. II 900 kr. 
Der indkom i 19 r r 88 andragender om bidrag til opdyrkning 
av myr, der paa vanlig maate er velvillig behandlet av vedkommende 
landbruksfunktionærer og indstillet til vedtagelse. Samtidig forelaa til 
bevilgning 5 3 andragender som paa grund av manglende midler gjen- 
stod fra det foregaaende aar. Styret har bevilget det sæd vanlige ¼ 
bidrag til 75 av disse andragender med II 822 kr. 
Det areal som derved tages under dyrkning utgjør for disse 7 5 
felter 5 49 rna al. Dyrkningsomkostningerne for samme er beregnet til 
47 325 kr. hvorav foreningen altsaa betaler 1 / 4 ( r I 8 2 2 kr.) som præ- 
mie, naar arbeidet utføres i overensstemmelse med de forelagte dyrknings 
